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НАСЛЕДУЕМОСТЬ ПРИЗНАКОВ ЯИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
У К У Р ПРИ Ч И С Т О П О Р О Д Н О М Р А З В Е Д Е Н И И И СКРЕЩИВАНИИ 
Н. В. Ворошилов 
Скрещивание сельскохозяйственныx животных и растении является 
старым и п р о в е р е н н ы м м е т о д о м повышения продуктивности и приобре-
тает все больший размах в сельскохозяйственном производстве. Успехи 
• и о г х п о р и д н . ч . , p . i . в е д е н и я , достигаемые на основе углубленной селек-
i i . c i e e - n . ' i e M e i o i u n р л б о п д 11с снимают вопроса о необходимости не пол ь-
о в . л ш н е к р е п о п ю п и л и племенном и нользовательном (товарном) ж и -
! i i е ;;! ' В о д е 1 1 '.е. В н \ три.•пкч'йные и м е ж л и н е й н ы е кроссы, межпородное и 
м е л . i i i i i e i i i i o e c j . p c i c i i H j H i i i L ' инбредных л и н и й из разных пород, межвн-
д о ! с л ; г и б р и . ш н ю н и л е с это различные формы скрещивания, основан­
н ы е п а и с и о ' п . л и ш н и й явлений комбпнативной изменчивости п гетеро-
i i f c a . В племенном ж и вот н [ H i t ) д е т в е основным назначением скрещивания 
янляе гея о б о г а щ е н и е наследственной основы, создание большего 
] е н и т и п п ч е с к о ! о ра пкюбрн <ия для последующего отбора особен, обла­
д а ю щ и х Н У Ж Н Ы М сочетанием хозяйственно полезных признаков, В поль­
зователь ном ж и в о i поводстве скрещивание практикуется прежде всего 
т л я н с п о . т ь л о в а п н я я в л е н и я гетерозиса. 
Несмотря п а ю , ч т о промышленное скрещивание применяется давно 
]| масштабы его увеличиваются как у нас в стране, так и за рубежом, 
теоретические « к л ю в ы э т о г о метода разработаны недостаточно. Д а в н о 
уже предложены генетические концепции гетерозиса, однако практи­
чески установление наилучших межпородных и межлинейных сочетаний 
с целью исноль лжлнпя гетерозиса все еше осуществляется эмпириче­
с к и м путем. 
З а последнее время сделан серьезный шаг на пути рационального 
использования явления гетерозиса -- ра зрабатываются и практически 
промеряются схемы так называемой решшрокнон периодической селек­
ции. Тем не менее н здесь благоприятная сочетаемость линий и пород 
устанавливается чисто эмпирически, что особенно заметно на первых 
'этапах такой селекции . 
Эмпирический подход к проблеме использования гетерозиса при 
скрещивании с о п р я ж е н с большими и з д е р ж к а м и производства, с нера­
циональным р а с х о д о в а н и е м сил и средств на проведение дорогостоящих 
'экспериментов но проверке большого количества межпородных и меж-
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линейных сочетаний, из которых лишь немногие о к а ш н л ю т с я действ,,. 
Т е Л Х и Г н 1 Г ~ м , который требует решения П Р И переходе от эм­
пирического метода к научному решению проблемы использования ге¬
терозиса при скрещивании, является, с нашей точки зрения , вопрос о 
том насколько по качеству родительских форм, предназначенных для 
скрещивания можно предсказать качество п о м е с н о ю (гибридного) по­
томства Иными словами: существует ли з а к о н о м е р н а я п н н ь между 
признаками оодителеЙ и их потомством при с к р е щ и п а н и п или резуль­
таты скрещивания из-за сложности те к в а л . м о л с и е . вин. особенно 
эпистатического характера, пока нрамическп не 
Среди большинства исследователей расаро 
что между признаками исходных р о д т с л и - к . : -
щнми признаками v потомства, нол\чаемо: , : . ; 
таких линий, ист достаточном корреляции, П . а, 
единичные указания на то, что н о т с а д к е -
полезных признаков у к\'р можно юг.ор 
аависимости показателем п о т о м с т в а от а 
линий (Bly l l i a. Saiiy, ПНЮ: Oshonie , Н'Ы I 
Исходя из постановки о ш в а л п н е з<елл 
д н я связи между к а ч е с т в а м чпс о д а f ' - л и а :• 
потомством, а также нот i>.v\. ч .е а л а к а , . о 
кысказывапня и пола :\ н а л и ч и я 
,-:оторых признаков, мы [наап, in 
доряженип материал по с к р е т а е 
<рсшш наследуемости о п р е д е л е н . . 
Коэффициент наследуемости m , m . i t -
жечшость между средним \ровпе,\: и гено i и юла • : 
определенному признаку v родителей п их [югом... . 
является прямым показателем л[ )фек ; иначе: а <о< 
показывает, насколько тот пли пион при .лак о б и . , 
леннн действием генотипа и насколько оа . . ш п а т 
щей среды (паратилнческая изменчивости Н о о 
циент наследуемости важен также и для iочноеSH 
по фенотипу, что в свою очередь свя дшо с ы д ' е р 
разведения (индивидуальный или групповой ч ; б . 
тельное изучение наследуемости признаков прн щ-л 
нии и при скрещивании может помочь в решении л> 
мере качество родителей обусловливает качество 
ства не только по степени их генотнпического да л ю о б р п щя. но н а 
среднему уровню развития признака . 1 1 C H O . I I . « . т и ш е миффициеши-
корреляции и регрессии дочерей по матерям, а т а к ж е однофакгорно; 
дисперсионного комплекса позволяет решать эт\ <нднч\ р.мнообр.е 
ными методами. При расчете коэффициента наследуемости по полусне-
сам в однофакторном дисперсионном комплексе о ц е н и в а л с я не тольк. 
сопряженность генотигшческого разнообразия, передаваемого от мал-
рей к дочерям. Поскольку матери обычно обладают ра «личной выра­
женностью признака, А2 показывает также степень к достоверное:;, 
влияния матерей на развитие признака у потомства, 
м и п Р е ш е н и я Данного вопроса нами под руководством про:. 
Д1. Z, Лобашева разработана программа исследований, первые резуль­
таты которых мы приводим в настоящем сообщении. 
В качестве объекта исследований были использованы породы я 
группы помесных кур селекционно-генетического птичника кафедры ге­
нетики и селекции при Биологическом институте ЛГУ- белый леггорн 
а суемы? 
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(линия петуха 9134), австралорп , полосатый плимутрок X а в с т р а -
л'орп. л с г г о р н Х а в с т р а л о р п и а в с т р а л о р п Х л е г г о р н . 
Д л я о п р е д е л е н и я наследуемости были вычислены коэффициенты 
корреляции ii регрессии д о ч ь — м а т ь отдельно по потомствам к а ж д о г о 
петуха и по п о р о д а м и группам помесей в целом. Основной п о к а з а т е л ь 
наследуемости по м а т е р я м (т^,) определяли с помощью о д н о ф а к т о р -
ного дисперсионного к о м п л е к с а , где в качестве градаций ф а к т о р а б ы л и 
взяты матери, с п а р и в а в ш и е с я с одним петухом, а в качестве р е з у л ь т а ­
тивного п р и з н а к а - п о к а з а т е л и скороспелости, яйценоскости, интенсив­
ности я й ц е к л а д к и и пеличпны среднего цикла (серии) я й ц е к л а д к и у их 
дочерен полных сестер. П о к а з а т е л ь наследуемости ч^ равен отноше­
нию всей ген<>| нонческенй дисперсии к фенотипической в отличие от об-
!ценрпм:п«'и> к о э ф ф и ц и е н т а наследуемости h2, в ы р а ж а ю щ е г о отношение 
а.тдит нд;:оя л н д щ р с п н к фенптнпннеской. Аддитивная дисперсия яв -
тистся I V I I ' H M я .омпдпентон генотппииеекой дисперсии, и поэтому 
мофФ.длп \:! V - r.eri ли выше, нем //-. В дальнейшем изложении под 
•:'•>•'.••'. - . я :я • : V H H M [ ; мы бчдем подразумевать п о к а з а т е л ь ,л, 
1 . : :- - т о , ,|. i i . , • • i J i л м мы определяли с иомошыо трех методов, 
я х I I . \ 1 ! л о .,яяе:Д!м i I ' . H i l ! и названных им четвертым (ИД) 
Я Я Я I : • Я ; / ' , ' . ' . I • . . : Я И ЛеМ 1Я1С Л е Д >е М OC'i Я п о о т ц а м . 
i ' . . . . j - .ч - . •.. I..: редели л и но «растим молодки к моменту снесения 
я т я • •••а;:.. Ч, л д п , и,л:, исчислялась количеством яиц, начиная от 
xi |1,,с; • яед;,-! • • ; ; 1 -.| е , я я \ i o n i e r o 1Д1ДЯ (первый год я й ц е к л а д к и ) . 
\\т> и. ': я : • а я я ля процентах) представляет собой частное 
. Н е -я • • . . . . " H ' . p B e . r e яйца до последнего, снесенного перед 
:Яктл н.н :пн л . д а л ь н я , на продолжительность я й ц е к л а д к а 
I » д н я х : 1 [ т я я я ! кал ейщд. Да дкп рассчитывали путем деления числа 
яиц. с н е с е н н ы х л ' я л.,х о;- д в \ х яиц и более, на число циклов ( серий) . 
В о о р . к ' к д я . • . I - : | i : данные только по нормальным м о л о д к а м 
с типичной п р и . . . . . . ; . - ян ч л ь к я вял б i лв и [ ие по болезни или павшие живот­
ные в обраГю;;. ' . : з л ял.я В ст.чЛс кур породы австралорп о б р а б о т а н ы 
данные яо т р е ч ••• я. хам. 
Наследуемо , л. я о м а : е р я м н стаде к \ р породы австралорп х а р а к ­
теризуется волн нанял.:; я приведенными в табл . 1. Показатели наследуе­
мое! и 1 Я Я Д Л Л З ::••:; .налое \ д о ч е р е н яеех трех П е т \ \ о в колеблются ;\ 
1яириких п р е - ь t !.ля.л нь :н \> яя . л:чнн\ и достовернееп> имеет коэф­
фициент пае.я я . : . л я п р и е м к а скороспелости: от 0,031) до 0,333. 
Интенсивное;! , «;i:i. !кн проявляет ю р а и о бодыи\ в) наследуемость 
по м а т е р я м : от i 1 .1 !и .: • п.о ',2. хотя vn i показатели ns-за малочислен­
ности материал , , -я .!>.ciHi ;!'<ч доетаточной достоверности. Н а с л е д у е ­
мость я й ц е н о с к о е ; и высока в п о ю м е ш е петуха Л ;: 6988 и особенно 
V дочерей петуха .v.- 3197 — U.9U4. Наследуемость среднего цикла 
яйцекладки к о л е б л е т с я в широких пределах : от 0,080 до 0,630. Коэффи­
циент наследуемости угпго признака достоверен в потомстве петуха № 3197. 
К о э ф ф и ц и е н т ы к о р р е л я ц и и и регрессии колеблются по всем призна­
кам в очень ш и р о к и х п р е д е л а х и ни в одном случае не я в л я ю т с я досто­
верными из-за малочисленности м а т е р и а л а . По-видимому, для мало­
численных групп более эффективным является определение наследуе­
мости с HOMoiiLi . t rI дисперсионного а н а л и з а , и мы в дальнейшем изложе­
нии не будем п р и в о д и т ь недостоверные коэффициенты корреляции и 
регрессии. 
Н а с л е д у е м о с т ь по отцам о п р е д е л я л и по методике Н. А. Плохин-
ского т р е м я с п о с о б а м и к м . методическое пособие « Н а с л е д у е м о с т ь по 
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Н а с л е д у е м о с т ь п р и з н а к о в *Ыеноскости « , м а т е р я » в стаде кур 
Таблица! 
породы 
Потом­
ство 
петуха 
П р и з н а к 
0,030 O.ii'.l 1 _ L | . ."."Л 4 IS3 
0,567 H.<|,5 . . F 1 ' ' T i l "o,42.S 
(1 .4Ю l . l i j • •7a ".a'. r> 
О.Ь.Чо 
. , | -
1 ч . 
" ' M " i 
n.'jar-
i ,) • 
0." • • • • 
о . Г > 
1 1 1 2 j : 
-0,603 
-0,865 
—0.121 
- 1 . 1 1 
— i '.49 .^ 
- l . ' W i i 
- • U a i 
3188 С к о р о с п е л о с т ь 
Я й ц е н о с к о с т ь 
И н т е н с и в н о с т ь я й ц е ­
кладки 
С р е д н и е ц и к л яйце­
к л а д к и 
69S8 С к о р о с п е л о с т ь 
Я й ц е н о с к о с т ь 
Иптспсииииогь яти-¬
кладки 
( Ц е д и л и цик, I яиис-
j кладки 
,'jl!l7 | СкориСЦе'ЛОС 1 Ii 
! Я н ц ' л т с к и с п . 
1 l I l l U ' H l ' r i l i l t i ' C T I i н и щ 
ЕС. Cl.CbJ! 
( ДТ'ДЧП! i И И Ц е 
КЛ,Т IK и 
По НС.'М | ( . :< , I | - , I H - !K' . I I ] , I I , 
трем I Д; I т л о е м ie ; ь 
петелам i hiTiniCHiiHixTi. ничс 
К .1Л [W и 
(JpivaHIMl ЦИКЛ ЯНЦС-
K.I.'l.lKli 
11 р и м с и а н и е И» Kciw т.пт.шлач и . .д i i . i •. : <•• л. 
дуемости (F} поизалчеиа чи.ттеркю;.ншич ,H.:.<;m:-'.i ; 
на уровне нероятпости D.9.M и н и ш е к у н ю н р ж - и • < 
подчеркивании означает н е д о с т и н е р т и а ь ц u-..i е:; i-.:>! на, л 
отцам», 1962). Четвертый цока ;аге. п, гте.тлг. '•'' 
нню факториальной дисперсии iC. v) к опии и t ' . i 
перси он ном комплексе, в котором н качестве ;p. s 
отдельные отцы, а за результативный при лык ара : 
ка у дочерей. 
Пятый показатель наследуемости НВ ;а;-.л-е ;• 
торнальной дисперсии (Сх) к общей (С., | к о д т Ц ч 
ном комплексе, в котором в качестве градаций фаг, 
отцы, но за результативный признак принять! либо ра с; и и ран;;;:;::: 
признака у дочерей и матерей (</ = Д — AJ), либо им ^чи . г . а .и . т . ; . - го­
нения селекционного индекса [0 = 2Д -- .\\\. 
Пятый показатель наследуемости, в отличие or ч е г ь е р и ч а . 
вает качество подобранных к производителям матерен и но*:-».!-, .с-
бенно полезен при расчетах на небольшом иоголсии.г. : м- неравному 
ность подбора выступает обычно более резки, чем и Г.. . .и.;нн\ !р\л;:а\ 
Материалы табл. 2 позволяют видеть, что иаиГ.и.-и.ка-и насте.:;.-
мостью по отцам обладает признак скороспелости. Н а с и л и е м ' н л ь ж-и-
признака по матерям наименьшая (см. табл . 1), что хорони, согласите; 
с мнением большинства исследователей о и р е н м у п ц i т л е н н о й роли с;еч-
цов в передаче этого признака дочерям. Невысоким п.. вполне . :• , : 
верным является коэффициент наследуемости среднее» никла ;п::д-
a it 
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Таблица 2 
Н а с л е д у е м о с т ь признаков я й ц е н о с к о с т и п о о т ц а м в с т а д е к у р п о р о д ы 
а в с т р а л о р п 
П р и з н а к 
П о к а з а т е л ь н а с л е д у е м о с т и 
ч е т в е р т ы й п я т ы й {Д—М) п я т ы й (2/7 — М) 
ИД F ИВ F ИВ F 
С к о р о с п е л о с т ь 0,102 2,51 о , ш 27,1 0,840 31,3 
Яйценоское r i i 0.121 2,89 0,176 1,29 0,235 1,85 
И н т е н с и в н а ' п . я Г щ е к . и д к н 0,052 1.14 0,357 3,34 0,294 2,51 
Средник J 111к. 1 я й ц е к л а д к и . 0.212 5.65 0,392 4,03 0,375 3,61 
кладки. Но яйценоскости и интенсивности яйцекладки коэффициенты 
наследуемое! и п о отцам невелик!! и недостоверны. 
' • 'лед-.ei о [мстить, что пятый показатель наследуемости обычно зна-
а л ю д а а о | , л л : . е и а .с ю т - р п е е , чем четвертый, а заметной разницы между 
. i V n w ••е- ; • !> .нениями пятого покалнтед я (Д - М п 2Д — М) не обна-
J v / К е i а 1 а ' л ели , е i е л к о : л \ е т о том. иго питый показатель лучше выяв--
д е : с и |;. а: л а с ia а р а лмобрл ид- самцов в малочисленных, группах 
• е - , ; \ ] Д • Л '< i >|Ч )\, УДГСреН К 0 Т Ц З М . 
о . ... Л- ч\'Л-\ п о р о д ь 1 белый леггорн показатели насле-
. : • • - . а н д а л , , м л г р и м характеризуются неличппами, приведенными 
,. лл"'Д '•'>. 
Таблица ,У 
Н а с л е д у е м о е и , н р н . ш л к о в я й ц е н о с к о с т и п о м а т е р я м в л и н и и п е т у х а № 9134 
п о р о д ы б е л ы й а е г г о р н 
1!,.т.. v c : i 
( к- а • - иг : 'С : 1 • ' -Ьшенаек .чла , ; ! Hi TellCJilUHiCTI, я й ц е к л а д к и 
С р е д н и й цикл 
я й ц е к л а д к и 
. i d \' \ . i 
. i 
F 
• ( i : ; 1 
a i i а 
1 [ -м 
, !• • J 
.... i>4 ' Л,а;'. 
I V I S ' , 1УЧ 
1 
".474 1..Ч1 
".'•71 i 4.1)H 
0,134 
0.H22 
1,54 
3,30 
37'.« 
3743 
I i.i ii 1 
1 1 ДДг i Д s 
а . | д.; а.а" 
аД . ;7 e.aj 
".345 i 1,47 
п.242 : (1,74 
(1,133 
1),2!Ю 
0,54 
()д)8 
Лостош р т а л и ш ь коэффициенты наследуемости признаков интен­
сивности яншачллдкм и среднего никла яйцекладки в потомстве петуха 
Лз 9163. При [ > л с ч с 1 е корре.тянии .мать дочь по потомству четырех пе­
тухов этой липни о м н л р \ ж с н о . ч ю высокий достоверный коэффициент 
корреляции г • и , б U • б . l o o подучен лишь по признаку среднего цикла 
яйцекладки, п -,то т а к ж е подтверждает вывод о том, что этот признак 
обладает н а и б о л ь ш е й наелеллемостыо в данной линии {табл. 4 ) . 
Здесь пыянлнетсн та ж е закономерность , что и при анализе группы 
кур породи! а в с т р а л о р п : наибольшей наследуемостью по отцам обладает 
признак скороспелости . Компонента! яичной продуктивности — интен­
сивность 1! средний цикл яйцекладки , наиболее сильно наследующиеся 
через матерей, н а с л е д у ю т с я но отпам в наименьшей степени. Перейдем 
к анализу н а с л е д у е м о с т и при скрещивании. 
Н а и б о л ь ш е е р а с п р о с т р а н е н и е в нашем стаде получило скрещива­
ние петухов породы полосатый плимутрок с курами породы австралорп 
в связи с тем. что помеси от такого скрещивания неоднократно прояв­
ляли гетерозис по п р ш н а к а м яичной продуктивности. 
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Н а с л е д у е м о с т ь п р и з н а к о в я й ц е н о с к о с т и по о т ц а м в л и н и и п е т у х а 
} п о р о д ы б е л ы й л е г г о р н 
Таблщщ j 
№ 9134 
П р и з н а к 
С к о р о с п е л о с т ь 
Я й ц е н о с к о с т ь 
I liiTeiicHBiincTL 
С р е д н и й цикл 
ч е т в е р т ы й 
П о к а з а т е л ь н а с л е д у е м о с т и 
п и т и и I Л — .W) 
НЛ F 
U.I ; м . м ; 23.7 
<|,Г:.-,.3 "'- M l 2,35 
0,0с i 2.29 I1.N21 " . ; : 0,53 
0.041 лЗс n.-Jo 1 'j l! о 1.35 
П р и а н а л и з е н р н и о . ь - н : ; 
с е б я в н и м а н и е т о т ф а к т , и л 
п а с л е д \ е м о с т ь с к о р о с п е л о е . 
с а м о е о ! п о с п т о ! и к л л л е л о 
б о л е е д о с т о в е р н ы е м > * ф Ф и : . 
; , а м Hir.eHCHItltOCT!! ЛПЛесл 
л л а с т и, 
.V: :'Ш 
• : Тс ж-. 
i e I : . l i i ; ; . 
Л'.'НЧ!!;,-
J lut'. 'iCAvi'MOi*i!. -,u» . l i . i i i ' i H HHi te iwt 'Koc i и 1 1 1 1 v . . ч р ч м > и и м е с с н 
a ;. и i i i M . alK I jo 
I е к ч р о с п е л о с . 
' 
33')S l).(il)9 5.S4 1.3! ' 1 • ' 1 
3399 ( i W O j 0,097 0.3,2 i 2e v 11.7'.' e. .' i 
3399 (1991) 0.40H 2,n:> U.2W 1.12 4 * ' . . ' !" 
3392 ' 11,182 11.44 д з : 1.12 11.7 4* 
Hi 93 0,172 0.P2 o.32.> 3.2ь " Л Л 
3394 0,092 0,17 I I , U n 0,2H 11 _ i Л' 
j 
.".a'.aai.: • 
Н а с л е д у е м о с т ь п р и з н а к о в я й ц е н о с к о с т и по о т ц а м у п о м е ч е н п о i . н л н ч . австр. 
П о к а з а т е л ь н а с л е д у е м о с т и Ч е т в е р т ы й 11ягUti (.. i А ! Н е ю 
Л/: 
( 2 Д - . 1 1 
П р и з н а к ал F НИ i f 
С к о р о с п е л о с т ь 0,1(13 3,32 0.2N1 . 11 М 1 е Г ' 
Я й ц е н о с к о с т ь . . . 0,112 2,15 0,303 ; 1,4' l.a 
И н т е н с и в н о с т ь я й ц е к л а д к и 0,0«2 1.51 0,268 1 1.'.* ] . - : ' 
\ЦНИЙ цикл яйцекладки 0.098 1.46 (1,3! 1 \ 
! 
2,1 С • i I
 1 
Наивысшей наследуемостью по петухам обладает при ллп-. скорпед 
'и, наименьшей — интенсивности яйцекладки. 
Наивысшие показатели наследуемости по матерям иол-.-ипы в * 
-тве петуха № 3188: по интенсивности яйцекладки n,7ns и по ять-
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носкости— 0,443. В целом по обоим р е щ ш р о к н ы м вариантам скрещива­
ния (табл. 7 и 8) н а и б о л е е низкие показатели наследуемости получены 
по п р и з н а к у яйценоскости , более высокие — по интенсивности яйце­
кладки и по с р е д н е м у циклу яйцекладки , хотя из-за малочисленности 
материала достоверность большинства коэффициентов наследуемости 
Таблица 7 
Наследуемость признаков яйценоскости по матерям у помесей австр. Xлегг . 
и легг. X австр. 
—' 1 
! | ' .K.iencnc.'HJCTi, Я й ц е н о с к о с т ь И н т е н с и в н о с т ь С р е д н и й ц и к л 
П.'ТСМС, I i " я й ц е к л а д к и я й ц е к л а д к и 
IIC'LVXL'I 
h F F 1 и F 
Д в е p. .!<.•[-[•. 
" :4 ; 1.74 п,44;; (l.TiiS 0,201 ОМ 
1 11.| HI;! I ' . l l l o,i(j;i 0,52 0,2(51 1,59 
: ^ 1 л.:;;з ! I .SJ 0.3Л7 1,27 j 0,505 2,55 
• T i n , ; ) , 
1 - ' v 1. 1 1 i 0,327 1,57 Ц.44К 2.Г.5 (),.•)()(> 3,25 
1 * 4 л 7а 11.4ns -'. 71 i (.1,316 1,85 0,1,31 O.tiOj 
I I 
Таблица N 
р . а с л е д у c v i u . 11, мом т а к о в я й ц е н о с к о с т и по о т ц а м у п о м е с е й а в с т р . х л е г г . 
I he;;i:eiTe.i!, мас .юдуемост»! 
: ip ;e . , ! 'к л \\cni ;jH i i n i b i i i (,.' •1') ПЯТЫ 11 ( 
1 
1 / / ; /
 1 /• НИ /-' ИВ 
• i . l l л 2 Л ' . D.H4S И.2Г» 0.052 0,27 
а Ц Щ л •1 -ч >СТ1 а .а . т : а,"-". л.,"ЛЛ : ,ол П.2Ч1 2,05 
iiR'llCHXHuc i i . ••• .: :.» а,|,22 п Лл (M3S о МО D.0S2 0.45 
•v . imi i t 1 л 11 • .'• и 1 1. а и мл ! и. I 4 . 0.7Л O.HSjJ 0,4л 
лн.же с т л н д л р : п о т уровня веройi пост и. U.95. Наивысшей наследуемостью 
о отцам по.тадл!!-; при т а к яйценоскости l.i.ofr), остальные признаки — 
i- 'Ч'Нь пи ( К о ц наследуемостью. Обобщенные результаты проведенного 
анализа см. л т а ' " л . !) . 
Из таб.л. ' . I следует , чти показатели наследуемости по матерям наи­
более высоки по п р и з н а к у среднего цикла яйцекладки и по интенсив-
гости я й ц е к л а д к и как v чистопородных кур, так и у помесных, несколько 
чиже н а с л е д у е м о с т ь яйценоскоеги (за исключением одного случая 
в группе а н с т р л л о р п о в ) , наиболее низкой является наследуемость ско­
роспелости. Н а п р о т и в , при а н а л и з е наследуемости по отцам признак 
скороспелости о б л а д а е т наивысшими показателями наследуемости, а 
признак интенсивности я й ц е к л а д к и - - н а и б о л е е низкими. 
При сравнении наследуемости в чистопородных группах и у поме­
сей нетрудно з а м е т и т ь , что наследуемость по матерям в группах поме­
сей не н и ж е , чем v чистопородной птицы. Наследуемость по отцам , как 
правило, выше у чистопородных кур. хотя для окончательного суждения 
следует р а с ш и р и т ь м а с ш т а б исследований. 
Вопрос о з а в и с и м о с т и качества потомства от качества родителей 
П Исследования п> г\*чгтнке, nun 2 }51 
i 
Таблице. Я 
u н а и в ы с ш и е д о с т о в е р н ы е величины к о э ф ф и ц и е н т а 
nv^^£^tf£££^*»* * п о м е с н ы х груп"ах к у р 
Породи, линия 
группа 
С к о р о с п е л о с т ь fliiueii'iCKucii 
Н а с л е д у е м о с I 1. м ' " 
Линия 9134 бел , легт . | 0,0(13- <).4,S(i 
] 
о.озл) о .ззз | ''.'J А в с т р а л о р п 
ПОЛ. I1.1HM. v ,!НС I i 
А в с т р . -ILI г. 
0,(1'.)7- |>/,ил 
е.ЬЯЧ 
О.ЯТЗ- H.IS3' 
a l 3 о , d e l 
н.ппЗ 
H l l l C I ' i - J i i i H ' V T I . • * . р е Д Н Н И цикл ; 
•JHIH кмлки кши-кладш \ 
! 
' 1 v ' 1 — I I . ' ; j : l \ 
11,0'4) 
.333 - 11.1.s,i 
i l . К З 031) 
. h n i a i i :ч:;-! 
Ai;c i j : ; l . -Mp: i 
11" . ; . i , . i i i> . "' 
A i i i ' l l i . . l e r ; . 
может решаться различными м е ю д а м - я В - дл-а- • --.л • 
проблемы ярннядлежнт селекщяян-Я!-; 1 ;. - . : , » • . 
ясского изучения закономерностей инс.н д е - з л о е • •-л л • п : : 
пых признаков я стадах (поплляипям селил < >v з • • лл-лл;. 
Коэффициент наследуемости может рассхяя рана я, • •• • .... я г и кяя 
терпи в установления степени ааинсахнзс: и :-,.л,. •• •: ; . .ля 
помесного потомства от качества пехотных р<> ;.• ; •. . л- •;• м 
•Наиболее прямым методом для устаичндгии-- : • а . .а л-'.Я" 
является расчет коэффициентов корреляции и р . я- я.я. i « д н . - л , 
малых групп более чувствительным я в л я е ь я дс . -я - р, ,- я . . ы ; < .яыл; 
Коэффициент наследуемости, определяемый как иял'лл- я: ..•«. х ляли-:-
С И И с помощью однофакторного дисперсионно;!! ;.пмя.л-.. ,:. яз.меля; 
не только критерием генотппического раанообр.иия \ - .ол я; е.таск;;'. 
форм, но и критерием передачи от родителей к .нлчм р о н я л »м- •> р.л-
нообразия и среднего уровня развития изучаемо;.» яра я з о . о сле­
дует из свойств организованного по полуснбсам и ;ы д р \ : ,<м родстве:*-
никам дисперсионного комплекса, где градациями ф л г л о р . . нвлнют.л 
родители, как правило, различающиеся между с о б о й п.. р.; о н и н м дан­
ного признака. Генотипическая дисперсия в таких о д н о ф а к ^ . р н ы ч коя-
плексахв значительной мере обусловлена аддитивными sn;i и моле исты­
ми, что. особенно отчетливо видно при расчете ни гиг», пока ia геля н а ­
следуемости по отцам, где индекс отца определяется ш> принцип-» адди­
тивного действия генов. 
Полученные в наших расчетах величины коэффициент наследуе­
мости по матерям свидетельствуют о том, что в чистопородных группа 
имеются большие возможности для отбора по комплексном-,- при пику -
IC2 
яйценоскости и особенно по таким его компонентам, как интенсивность 
н средний цикл я й ц е к л а д к и . На потенциальную эффективность отбора 
по длине цикла я й ц е к л а д к и у к а з ы в а е т также Ван А л б а д а , ( У а п Albada, 
1959). В к л ю ч е н и е в селекционный процесс дополнительных признаков, 
коррелирующих с основным признаком, по которому ведется отбору яв­
ляется в а ж н ы м методом создания благоприятных генотипических кор­
реляций и приводит к перестройке всей генотипической среды в.направ­
лении лучшего п р о я в л е н и я основного признака (Беляев, 1962; • Шмаль-
гаузен. Н>46). И с п о л ь з о в а н и е в селекции на яйценоскость таких высоко-
иасдедх е м ь г ч и р пзп а ков, как интенсивность и средний цикл яйцекладки, 
должно и м е п . о с о б о е ' .нлчение в тех случаях, когда отбор по основному 
а ш г л к л л . [ я п ц е п о с к о с т и) по каким-либо причинам оказывается неэф-
,Jiek I ИЬ;1Ы v . . • . • 
В л ж ш . я р. . и, д р и ш а к о в интенсивности п среднего цикла яйце-
, . . , , i a i w . а " •. с . . a c i e i K i глкже т а м , что 3 131 нризнакн обладают высокой на¬
с л . л о . M i . , о . : о , , . ; к ирн чистопородном разведении, т а к и при екрещива-
а п . 1 ] о - а д . л : ' . ; e s : \ . д о л « ' ю р исходных пар для скрещивания с учетом ука-
. . . ш и с л л .,. . л - . о л д о . н о . п ; с большим основанием получать помесное 
о : о с е л • . л . • ,-л. л е с : н а . 
I t ' C . . . л :е : е U e M u C I H lit) 0 1 Н а М П а П В Ы С Ш И Й К о э ф ф и ц и е н т 
'.: ••• I • л л , o o i п р и з н а к а с к о р о с п е л о с т и , а это хорошо со¬
: е :'. • ч л \ [MU.iMи ч и н н ы м и и т о м , ч т о -/гот признак насле-
. .е.: <Г,1 ' о н а и! ИОВ I 1 ! е ! Ш ( ) Н Ж К е Ш 1 Ч И [ П л л П О В Й , 1959; Са-
: • "Л..уу. ! ' ч и 1 | . ! ! о д ; а л р ж д с п н е м ЭТОМУ является т а к ж е тог 
[,:,•••. у . . ' . л о л - л : д е , . о 1 ) п е п е , т о с п ! по м а т е р я м минимальная и з 
.ct \ о , : ; л п л а з л г е о . : л о л о в Т а м . г д е п а е л с д у емость по матерям 
, V I . . . :0, ! . , . о . ! е Д о Щ е д о П р е Д 1!ОЛИП! ГЬ, o r C V T C T B I I e С И Л Ь Н О Г О ВЛИЯ-
.. , ,•! о •, .;.о. : л и л о ' бр, i | к I ; |< л а к а н и Носки и. 1961). 
и е , . .; о л л . ' . п о л ! p a o j j i n i H . i N п р и т а к о в в разных стадах и 
. а л о е . . . а д . .- i i . - o , - . е а л ё л л л . а в p a ' Н ы \ г е н е а л о г и ч е с к и х группах и 
а о к е л е н л - о I . а . л г в е с ь м а относительный характер, что от-
• к . i , u a o i . 1 е л .-, ро-.; i l l i n e л ! ' л б . 4 ) а д р м з ' . м п исследователями. Маши 
м а т е р и а л ы , м . , ч дли л л . а ю ; , л : р \ ; < > ] уц, по . зожеипе . Величины коэффн-
• : i !ei i i ; : л а с , i • i м о . [ а д.;и к л ж д с - г о при i ! K i K a с и л ь н о варьируют по по¬
л \к : с а м . •• д п л ы с . . с о и < п . : д н г е л е и в п р е д е л а х чистопородных и помес-
| < к ' г ь я с н я - т е м л и •:, л е р в ' ы о ч е р к и , свойством самого мате­
риала Г v . н а ц и и ; о: е р о г е л ; ; о , т л ; о а - ч а д е и неравномерным подбором 
с е с с п н е . л к . \ , . м . I V м не м е т е СОВОКУПНОСТЬ д а н н ы х при расширении 
м а с ш т а б , ! о л л е . . . л л : л п в ы я в л я е т ' И ! j « е д е л е й и ы е Hi ю н ю м ер цости,. пред­
с т а в ш и io л i ; : е с ш е р е с л i n т е о р и и и практики ра в е д е н и я . Д л я выявления 
о б щ и х ,a,.o!ioMepia к' I е и п а с л е дона н и я кол и ч е с т не ни ы \ признаков необ­
ходим 1Л а л . ; . п ' м н о г и х с ; ад ( : м > п \ л л л п н | и у н и ф и к а ц и и методики ис­
следовании. И : о : к е время к а ж д ы й селекционер, вооруженный знанием 
общих npniooKiOK, д о л ж е н тщательно щ у ч а т ь свое стадо и сообразо­
вываться в к е н к р е и ю й работе с т е м частным, спепифическим, что харак­
терно .дн: д а н н о ю с т а д а . .Что общее положение справедливо для при­
менении м е т д о н разведения, в частности инбридинга, и особенно для 
опенки п а с к д \ е м о с г н в а ж н ы х хозяйственно полезных признаков 
с целью правильного выбора путей ускоренного совершенствования ка­
чества животных , 
В Ы В О Д Ы 
I. Н а и в ы с ш и м и к о э ф ф и ц и е н т а м и наследуемости по матерям в стаде 
кур породи: а в с т р а л о р п и белый леггорн (линия Х° 9134) обладают та-
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к и е п р и з н а к и , к а к годовая яйценоскость молодок и особенно ее компо­
н е н т ы — интенсивность я й ц е к л а д к и и средний цикл яйцекладки . 
2. У помесей полосатый п л и м у т р о к Х а в с т р а л о р п , а в с т р а л о р п Х лег­
горн ft леггорн X а в с т р а л о р п отмечены те ж е пределы варьирования 
коэффициентов наследуемости, что и у чистопородных форм. Н а и б о л е е 
высокими у помесей я в л я ю т с я коэффициенты наследуемости признаков 
интенсивности я й ц е к л а д к и и среднего цикла яйцекладки . 
3. П р и з н а к физиологической скороспелости, определяемый по воз­
расту снесения первого яйца , о б л а д а е т низкой наследуемостью со сто­
роны матерей и высокими коэффициентами наследуемости по отцам, 
что п о д т в е р ж д а е т особую роль петухов в передаче этого признака по­
томству. 
4. Д л я а н а л и з а наследуемости в небольших группах животных, 
объединенных общим происхождением по отцу (полусибсы) , менее на­
д е ж н ы методы расчета коэффициента корреляции и более адекватными 
я в л я ю т с я методы дисперсионного а н а л и з а . П я т ы й показатель насле­
дуемости по отцам дает , как правило , значительно более высокую ве­
личину коэффициента наследуемости, чем четвертый. 
H E R I T A B I L I T Y O F T H E E G G P R O D U C T I O N C H A R A C T E R I S T I C S I N P U R E B R E D 
A N D C R O S S B R E D P U L L E T S 
N. V. Vorosfulov 
Her i t ab i l i ty of the characteristics such as the age of the females at the 
first egg-laying day, egg yield of the first year, intensity and average 
cycle of egg-laying was studied in Australorps, White Leghorns and in 
the crossbreds of Barred Plymouthrock X Australorp, Australorp X White 
Leghorn and White Leghorn X Australorp. Coefficient of her i tabi l i ty was 
calculated as the rat io of genotypic dispersion to the phenotypic one ( т ] ш ) . 
The highest her i tabi l i ty coefficients of the maternal lines were found for 
the intensity and average cycle of the egg-laying (0.6—0.7), and i n the 
paternal lines for the age of the females at the first egg-laying day (0.8). 
There were no significant differences in her i tabi l i ty coefficients bet­
ween purebreds and crossbreds. I t seems that calculation of heri tabi l i ty 
coefficients in small groups can be done better by using dispersion analy­
sis method than by correlation and regression method. ' 
According to the author, the coefficient of her i tabi l i ty appears as one 
of the cri teria for the determination of relation between the qualities of 
pure-line parents and their crossbred offsprings, and therefore he suggests 
the use of characters w i t h h igh her i tabi l i ty in the industr ial breeding. 
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